





















ットン（Edward Bulwer-Lytton, 1803-73）であり、『ポール・クリフォード』（Paul Clifford, 1830）
には社会政策に対する批判が強く示されている。 
 本稿では、第一章でブルワー＝リットンと『ポール・クリフォード』について、第二章では























                                                   





関わっている。18 世紀から 19 世紀にかけて、イギリスは人口が急増する中で、産業革命によ
る機械化などのため、繁栄する一方で失業者が続出する事態に陥っていた。1700 年から 1740













 流刑は 1718 年の流刑法（Transportation Act）の導入によって公に開始される。当初はアメ
リカの植民地へ追放していたが、1775 年の独立戦争を機にアメリカがイギリスからの犯罪者の
受け入れを拒否し、1787 年からはオーストラリアへの流刑が開始された。1718 年から 1775 年
までの間にアメリカへ流刑に処せられた犯罪者数は 3 万人以上、1787 年から 1868 年までにオ
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“Many of your lordships must recollect what used to take place on the roads in the neighborhood 
of this metropolis some years ago.  Scarcely a carriage could pass without being robbed ; and 
frequently the passengers were obliged to fight with, and give battle to, the highwaymen who 
infested the roads.” ―DUKE of WELLINGTON’S SPEECH ON THE METROPOLIS POLICE 
BILL, June 5
th









I sup with my friend; I cannot return to my home, not even in my chariot, without danger of a 
pistol being clapt to my breast.  I build an elegant villa, ten or twenty distant from the capital: I 
am obliged to provide an armed force to convey me thither, lest I should be attacked on the road 
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社会情勢の悪化に伴って犯罪率もピークに達し、1810 年から 14 年にかけて年間 678 件だった





 そのため、威嚇効果を重視した政策は続き、死刑相当罪の数は 18 世紀初頭の 50 から、1800










The publication of ‘Paul Clifford’ did much to stimulate public opinion in favour of carrying 
Criminal Law Reform far beyond the point at which it had been left by the labours of Romilly: and 
the book itself was an incident in my father’s constant course of endeavor to improve the condition 
of that large portion of the population which is most tempted to crime through poverty and 
ignorance, – not by the proclamation of utopian promises, or recourse to violent constitutional 
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死刑を除外する条例が制定された。続く 1833 年、34 年の条例では財産のみに関する犯罪から
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“…though the public may allow you to eat your mutton off their backs for a short time... the 
police will nab thee at last; and thou wilt have the distinguished fate, as thou already hast the 








“That may or may not be; but he who fears death never enjoys life.  Consider, Paul, that though 
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In a certain town of that Great Country (America)...there resided, twenty years after the date of 
Lucy Brandon's departure from England, a man held in high and universal respect, not only for the 
rectitude of his conduct, but for the energies of his mind, and the purposes to which they were 
directed.  If you asked who cultivated that waste? the answer was - "Clifford!"  Who procured 
the establishment of that hospital? - "Clifford!"  Who obtained the redress of such a public 
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My Lord...do you not think it would have been better to have sent them to school, to have taught 
them how to get their bread in their own land, and to have taught their children after them to thank 
heaven that they had been born under a Government which aided the homeless and the orphan in 
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Who does not allow that it is better to repair than to perish, – better, too, to atone as the citizen 
than to repent as the hermit?...Mark this truth, all ye gentlemen of England, who would make 
laws...mark it, and remember!... – “THE VERY WORST USE TO WHICH YOU CAN PUT A 
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